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治癒的骨盤内 内臓器全摘術の治療的意義， 第67回
日 本消化器病学会北陸地方会， 1988， 1 1， 富 山.
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田幸男 : 超音波検査の全例併用 に よ る 乳癌検診.
第53回 日 本超音波医学会， 1988， 1 1， 大阪.
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6) 笠島 学 : 胸部大動脈癌に対す る 術中超音波検
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7) 高野治雄， 高桑一彦， 北川秀機， 辻 陽雄， 上
山武史 : 大動脈痛手術中脊髄機能モ ニ タ リ ン グー
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9) 湖東慶樹， 鈴木 衛， 橋本英樹， 山 口敏之， 富
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潟.
20) 杉山茂樹， 津田基晴， 木元文彦， 小山信二， 池
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tation Cardiaque et Renale Simultaee Utilisant 
le Meme Donneur， Seance du 14， 1988， 5， Bor-
deaux. 
24) 古野利夫， 龍村俊樹， 杉山茂樹， 小山信二， 明
元克司， 山 口敏之， 西出良一， 辻本 優， 池谷朋
彦， 牧本充生， 笠島 学， 山本恵一 : 肺非上皮性
腫蕩の症例. 第210回北陸外科学会， 1988， 5 ， 富
山.
25 )  山 口敏之， 富川正樹， 大場泰良， 杉木 実， 横
川雅康， 明元克司， 橋本英樹， 上山武史 : 下肢 リ
ンパ浮腫 に対す る enteromesenteric bridge 手術
の経験. 第210回北陸外科学会， 1988， 5 ， 福井.
26) 宮沢秀樹， 能登啓文， 中川 禎二， 戸島雅宏， 大
塚吾郎， 三隅寛恭， 西谷 泰， 藤村光雄， 大野
司， 大橋寿彦， 三輪淳夫， 北} I l 正信 : 重症筋無力
症に対す る 胸腺摘除例の検討. 第210回北陸外科学
会， 1988， 5 ， 福井.
27) 上山武史， 永井 晃， 富川正樹， 山本恵一 : De 
Bakey III 型解離性大動脈癌の外科的お よ び保存
療法の選択， 第13回 日 本外科系連合会， 1988， 6 ， 
東京.
28) 山本恵一， 龍村俊樹， 小山信二， 杉山茂樹， 古
野利夫. 北川正信， 塩谷謙二 : 左 S 3 ' 左舌部， 及
び右 S 7， 1 0 に認め ら れた結核腫の 3 症例. 第63回
日 本結核病学会総会， 1988， 6 ， 札幌.
29) 小山信二， 龍村俊樹， 山本恵一 : 肺癌 に対す る
補助化学療法 と し て の Nebulization Chemother­
apy の 評価. 第 5 回 日 本 呼吸器外科学会総会，
1988， 6 ， 東京.
30) 龍村俊樹， 小山信二， 西出良一， 辻本 優， 池
谷朋彦， 山本恵一 : 肺癌再発症例の検討. 第 5 回
日 本呼吸器外科学会総会， 1988， 6 ， 東京.
31) 龍村俊樹， 小 山信二， 笠島 学， 西 出良一， 辻
本 優， 杉山茂樹， 池谷朋彦， 山本恵一 : 肺癌拡
大手術 を 推進す る た め の補助手段の工夫， と く に
合併切除 に お け る 術中 エ コ ー の 意義 に つ い て . 第
5 回 日 本呼吸器外科学会総会， 1988， 6 ， 東京.
32) 富川正樹， 横川雅康， 小山信二， 池谷朋彦， 上
山武史 : 四肢の慢性静脈な ら びに リ ンパ濯流障害
に対す る 薬剤塗布包帯 に よ る 圧迫療法の検討. 第
8 回 日 本静脈疾患研究会， 1988， 6 ， 旭川.
33)  富川正樹， 横川雅康， 小山信二， 池谷朋彦， 上
山武史 : ASO に対す る 右側 Aorto・femoral by­
pass 術後 に発生 し た 直腸勝脱障害の 1 例， 第 8 回
血管外科合同研究会， 1988， 6 ， 東京.
34) 橋本英樹， 浜中英樹， 湖東慶樹， 池谷朋彦， 上
山武史 : 上行大動脈解離の 治療経験. 第31回 日 本
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